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PREGÓ DE LES ROSES
Jo :SÓC aquí a .conseqüòncia de •dos
errors. Del primer, nés •cu1.pable e1
Centre de LeCtura; dél segon, en sóc
jo. Lerror .de .demanar-me que jo . faci
aquest pregó és .disculpable fins a cert
punt: els amics deI Centre de Lectura
deu.en t•enir de mi un .concepte exces-
sivament favorable. En canvi, el rneu
error, el daceeptar loferiment, no té
perdó. Perquò sé molt bé que no tinc
lofici de f•er pregons, i ei que encar.a
és m.é:s .greu, en el món •de les roses
sóc un analfabet. Les roses són vos-
tres, i sóc jo .que hauria .descoitar i
aprendre.
Darrera el meu error, però, .hi ha
una exeusa, una raó si vol•eu, per a rni
molt v•à:iida: les ganes de venir a Reus,
el diesig de retrobar •el Centre de Lec-
tu•ra. Us .confesso a:questa :satisfacció
amb Ies paraules mé•s s.enzi:lles que he
trobat.	 •
I ja hi ,sóc, i un cop hi sóc, també .us
eonfessaré que parlar de les r•oses •és
una t e m p t a c i ó• extraordinàriament
• su.ggestiva. I .peiri:11.o:sa. •P•arlar die 1es
roses és tan •delicat, tan arriscat i di-•
fícil •com fer-1es créixer.
La paraula rosa és tan bonica •que
és una trampa. Un mal poeta pot es-
criure Rosa, amb rnajúscula, i creure
que així ja fa po.esia. No és veritat.
La Ro:sa, eom la vi.da, com la mort,
no é:S res •per elia mateixa; •la Rosa,
com la vid•a i com la mort, és allò que
nosaltres volem qu .e •s•igui. Una rosa é:s
el .qu•e són eis nostres ulis i els nostres
sentiments.
•Per això aquell vers que diu: No,
la toquéis ya más, que•así es la rosa,.
m•ha semblat :sempre rnolt bonic... i
absolutament fais. No ia to•quéis ya
màs; qu.e así es. la rosa vol , dir qué
les cos•es só•n •corn són, i •que quan una
•cosa •està bé, és arrodonida, n ,o lhem
de modificar. Permeteu-rne que us di-
gui que .eni ,sembla .una actit•ud massa
conservadora i massà passiva. Quan
una cos està bé, pot esta•r millor. Tot
pot .es •tar, :sempre, miilor. La rosa és
així? .doncs toquern-la, modifiquem-1a,
perfeccioneni-la. Vosaltres ho sabeu
millor que ningú. Perfeceion •ar és pos-
;sibl.e.
I corn la rosa, t•oh La Rosa podri.a
ésser el simbol de la nostra necessària
v.oiun•tat d•e millor.a•r tot•es les coses
•qu.e • :,ens volt•en. La Rosa seria —és—
un. lliçó de .ciutadania. Posem 1es nos
tres m.an:s;• .els nostres ulls i els nostres
sentiments al servei de la transforma-
ció d•e1 món, posem-hi ies mans, en-
cara que somplin desgarrinxades;
posem-hi els ulls, encara que la v•eri-
tat samagui; posem-hi •la passió, en-
cara que lúnica resposta sigui el s•om-
riure burleta.
A•1 capd.avarll, vet:11ar el naixement
duna rosa és un acte de fe. Potser per
això, en la tradició del nostre país, la
rosa sagermana amb Sant Jordi.
Arreu del món, però, la Rosa és més
antiga que la devoció a1 Sant.
I és curiós de veure com el signifi
cat de la rosa ha •canv•iat amb els
temps, o, di.t duna altra manera, com
els homes som capaços .de convertir la
rosa en .els símbo:ls més oposats, com
ara lamor, i la mort. A i.Im.pe.ri romà,
la rosa era el :símbol de ia llum, de
lamor i de•1 plaer. Precisament e1 23
dabril, tai dia com avui, se celebrava
a Roma Ia festivitat •de Venus Eri.cina,
•i es dones públiques sadornaven,
com Venus, amb roses i murtra. Des-
prés ja simposà com un costum pagà
que aquest.es •dones i les noies deshon_
rades 1es portessin com a distintiu.
Més tard, aiquest mateix senyal fou
utilitzat per distingir els j.ueus.
A1 segle VI, sant Merdard bisbe d•e
Noyon, purificà laccqpició de la festa
de ia rosa i la va instituir en els seus
dominis amb iUfl caràcter ben .d.ifer•ent:
entre les noies del pob •le sescollia la
d•e milior reputació i de més clara vir
tut, i .era corona.da de ros•es davant tot
•el poble. Rebia tamhé un .dot de vint-
i-cinc lliures i la festa se .celebrava el
dia vuit de iufly.
Dòiem .que la rosa sagennana amb
sant Jordi, el cavaller blanc darmes
bian•ques, que els cristians veien al seu
•costat en algunes bata11es •contra els
sarraïns. Per commemorar aquesta
aLi uda, el bisbe de Valòncia decidí, el
22 dabril de 1343, que len•demà seria
festa cada any. Lany 1407 també
sacorda aquesta commemoració a Ma_
llorca, i les primeres noticies que te-
nim a Barcelona duna certa oficiali-
tat del sant daten de lany 1418, quan
els diputats enca.rregaren una imatge
de sant Jordi per posar-ia damunt el
portal del carrer •d.el Bi:sbe. Lany 1432,
reunides les IC&rts a .Barcelona, acor-
den la .construcció de la capella, la
mateixa que avui es conserva i és Vi-
sitada caida any el 23 dabril.
Uns anys des•prés, el 1456, ia Gene-
ralitat de Catalunya .declarà la festa
de sant Jordi obligatòria •per a tot el
princi[piat. Es curiós de saber que el
dia del .sant la ,gent idesifilava pel Palau
arnb un ordre rigorós: de bon mati,
els fidels i devots dél sant; cap al mig-
dia, la gent noble i •de bona posició;
immediiatament despr•és, els treballa-
dors; a mitja tarda, 1es dones amb •la
quitxalla, i ca.p al tard 1.es parelles
denamorats i els mat•rimonis joves.
La fira de 1es ro•ses ,san•omenava fira
dels .enamora•ts, ja que eis visitants
de .cap a1 tard tenien ei cos .tum clo•b-
sequiar ia parella amb un .ram de ro-
ses, símbol de sinceritat i delicadiesa.
En lactualitat tothom coneix la fira
de roses de sant Jordi, que sescapa
del Parlau, .corre pel carrer del Bisbe
i esclata a la Rambla, en estreta com-
panyia amb .els 11ibres
Un altre encert ha estat el lligam
entre la rosa i .ei llibre, entre la bell .e-
sa i .els coneixements, •entre allò que
passa i a•11ò que [pierdura. Qu.e el Con-
c:urs de Roses sobri en un llo.c que es
diu Centre de Lectuira és exemplar.
Perquò no hi •ha .cap activitat, en el
món, que sigui hen i•ndependent duna
altra.
Dòiem, fa un moment, que lligar la
rosa i el Ilibre era lligar la bellesa i
els •coneixements, i ara podríem afegir
qu.e quan aprenem •una nova co•sa,
aquest nou coneixem.ent aporta a la
nostra vida una nova bellesa, lembe-
lleix, i també a linrevés: quan ens
dieixem possei.r per la beIlesa, entra
en nosaltres un nou coneixement del
món.
La bellesa seria, daquesta rnanera,
un mitjà de .coneixement, com lio és
la paraula, o lacció.
Cal apren.dre, don.cs, a liegir 1es o-
ses, a interpretar el seu sentir, a en-
riiquir-nos amb la seva ;proximitat.
Qui .no sàpiga llegir una rosa —és
a dir, q.ui no sàpiga valorar-la— tam-
poc no sabr.à llegir un llibre amb pro-
fit, encara qu.e en pen:si entendre 1es
parau1.es. I, és clar, qui no sàpiga acos-
tar-.se ais lli.bres amb la sensibilitat
oberta —és a dir, qui no sàpiga collir-
ne el perfum de la cuitura— tarnp.oc
no sabrà veure les roses, encara que
.sàpiga exp.licar la seva forma i el seu
.color
Hern citat la bellesa. Tothom i.den-
tifica la rosa am.b ia bellesa. Però pot-
ser, convin:dria fer-nos algun .es p.re-
.guntes, i, si és po.s:si.b:le, trobar les res-
postes.	 ,
.La beliesa, potser, és gratuïta? ¿La
bellesa és un perqué si, una .ganga que
safegeix ala nostra vida, un fet en
el qua1 no intervenim? La rneva res-
posta és no.
La bellesa .és, sovint, :un fruit, i jer
a collir aqu.est fruit prim.er hem hagut
de sembrar, .hem hagut de vetllar i
treballar cada dia. Vosaltres, els crea-
dor.s de roses, fh.o sabeu.	 -
La rosa és el .s.ímbol •de la vida tre-
ballada amb un iideal, és a dir, arnb.
un obj.ectiu. I lideal no és una cosa
que es troba en la naturaiesa, com shi
troba un riu, o una posta de sol;
li.deal és una creació de lhome, és
una voluntat humana. Un ideal, la
mateixa para:u:la ho suggereix, és una
idea, .una idea creadora, i per això no
•es troba en ia naturalesa sinó din:s de
nosaltres, de cada u de nosaltres.
La .rosa és el símb.oi, déiem, de la
vida trebaiiada amb un ideal. I sense
cap seguretat de pir.emi.
Un ideal .qu:e iexigeix un premi ja
no és un ideal, és una ambició.
• Vosaltres. heu organitzat u.n Con-
:cursExpo:sició. Mogu.ts per un ideal,
sense ..exigr.
 .cap com.pensació. Els ro-
seristes concursants hi participen rno-
guts per un ideal sense cap seguretat
de premi.
Però això i, amh un.a esp.erança.
Lesperança és ei motor d:e la gent
de bié.
Parti:cipar en un concurs .és .un acte
desp.erança. Jo no sóc eap fi:lòieg,
però go.so
 dir !que concursar ve de con
.cursar, és a dir, cursar , o córrer con-
juntament. Que in.és tle bonic córrer
oonijun.tarnent! Qu.e nés dim.p.ortant,
i d:e neces:sari, fer Iho. tot conjunta-
ment. Con_viure .és viure .da.cord, con-
.sentir .és .sentir dacord.
Està bé que cada roserista faci néi-
xer 1:es roses en e;1 seu racó, en ia so-
1edat am•orosa del seu .esforç. Està
millor, encara, qué despr.és concursi,
que vu:1.gui surn.ar el seu esforç al .dels
altres. Un .con:curs de .ros:es és una
suma desperances.
I, sobr.e tot, una ma:nifestac.ió de
consciéncia collecti.va. !Com po:dríem
n.o tenir aquesta .con.scién.cia, si vosa]-
tres sabeu molt bé que no hi ha cap
osa que sigui .de ni.ngú? Ningú no ha
inventat una irosa ell :sol; una rosa no-
va ho é:s grà:ci.es a 1es .rose:s velles, una
rosa nova .és un pa.s rnés en .u.n camí
que flo hern començat nosaltres. Un
pa.s del .qual .podem estar .legí:timament
contents, a condi.ció que .no pensem
que tot :eil cami i:hem fet nosaltres.
Més que la con.fiança •en lesf.orç
dun rnateix, .e:1 .que inadmira del, con-
cursant .és el .respecte ique demostra
per 1esfo•rç dels .altres.
Ha di•t Sartre que linfern existeix,
que linfern són eis altres. Es una idea
terrible, plena de su:ggerim.ents, això
.sí, però ara voldria a.partar-la. També
podríern dir, al contrari, q:ue els altr.es
són el .cel. . Jo preferiria quedar-m.e en
un punt dequiiibri, i dir .que els altres
són el pürgatori. E1 nostre purgatori.
Lexisténcia •dels altres no la podrem
agrair mai prou, però ai.menys hau-
riem de mirar de valorar-la com cal.
Els altres són el .nostre purgatori, és
a dir, la nostra pro•va, el miIlor ins-
trument de qué disp .osem per a nete-
j arnos, .per a aciarir-nos i salvar-•n•os.
Vu11 dir salvar-nos humanarnent. ,E1
contacte amb e1.s altres, la comunicació
i el cont•ra:st, ens salva de convertir-
nos en monstres; un sòlitari, tant si
és un estúpid• com un geni, és una
c.reació mons;truosa, u n a aberració
dins aquest teixit •soiidari que és iexis-
téncia •de lhome sobre la •terra. E1;s
a1tres ia societat, és e:i purgàtori •on
ens •purifiquem.de la supérbia i .legois_
me individualista, de la nostra vanitat
désser únics, o désser els mill•ors.
Con•cu•rsar és sempr•e .hi•giénic i sa-
ludable, perqué .és un a•cte dhumilitat,
i un acte .de ;soii;daritat, i una decisió
molt posi•tiv •a daprofitar aquest pur-
gatori que ón e1.s altres, la co.m.petén-
cia que ens dóna la mida justa d•e nos-
altres mateixos.
A més •concursar •és arriscar-se, i
això • sempre és bo•.	 •
•Si un agrada de córrer el risc d•e fer
créixer una rosa nova, us h•a dagradar
també •el risc de •fer créixer la vi.da.
Hi ha .una idea que tinc la mania de
r.epetir sovint, i •és aquesta: lhome
que no vol ex.posar-se a é.sser criticat,
sexposa .a flo fer res... i no fer res, és
un ri•sc, o •si vo1eu u,n luxe, •qTue no
ens p•od•em permetre.
La mort ,és, precisament, la manea
de ris•c, lacàbament del .risc. Per• això
viure .sense •exposar-se no és, de fe,t,
viure.. Per això, tanibé, trobo .tan exac-
t•e que la vostrà manifestació de roses
estigui presidiida, i re;sumi.da, p e r
alquestes dues paraules: Concurs-Ex
posi.ció. O sigui, exposar-se a córrer
conjuntament un risc. Obiidem el sen-
tit de vanitat qu•e pugui haver-hi en la
.paraul.a Exposició, i fem nostre el
seu :sefltit de donar la cara, darri.scar-
nos que els altres ens jutgi.n, i per
tant ens donin una .pista pe•r a poder
rnill•orar.
Fixeu-vos qu•e no hi ot haver ex-
posició sense que hi hagi préviament
posició. ,Deia queaquesta Ex.posi.ció de
Roses que fa Reus és una lliçó de ciu-
tadania i •de civisme. Que ens ensenyi,
durànt to•t lany, a posar-nos al nostre
.11oc, i així en eis m•ornents decisius
comp:lirem a .m b ia respon,sabili•tat
dexposar-nos.
iiérn parlat dels moments de•cisius.
Es cla:r ;que tots eis moments són de-
cisius. ¿ .Algú pot assegurar en q.uin
in.stant sassegura o es fru:stra una
rosa? ¿.Aigú p.ot a;s:segurar qué sha de
fer, quan sha .de fer i •co•m sha de fer
perqué floreixi en ia nostra vida al-
guna cosa més que, la rutina? Ni que
sigui una .sola ve.gada. Eis poetes par-
Ien d.e ia fugacitat de les roses, de la
seva vida breu. Eis poetes, sovint,
,són pessimistes. •Deixeu-me considerar
aque;sta fugacitat •de la bellesa des
dun aitre .punt de vista.
No hi ha res fugisser —és a dir, no
hi ha res qu.e ens fugi— si està ben
fet, si •é•s bonic. E.l sornriure duna n•oia,
que ja no es rep.etir:à, pot durar dins
de nosaitr•es tota una , vida. E1 moment
més feliç, rné.s radiant duna rosa
—aquell vespre, potser, quan havia
a.cabat de ploure, i el vermell sembla-
va respirar en laire quiet— aquell
mom•ent fl:O morirà encara qu•e la rosa
mori. Es rnés, una •beIla rosa justifica
tót un jardí. igualment, una hora bella
justifica tota una vida.
Ningú .no pot. di.r quan naixerà la
rosa, ni quan vindrà .a;questa ho•ra ex-
cepc.ional, però h;ern •de creure sem.pre
que vindrà, .i h•em destar sempre pre-
parats .per quan vingui.
Per això t.é •tanta importàn.cia el cli-
ma. La rosa el n.ecessita, la .humanitat
també. Potser no hern arribat a cóm-
prend•re •prou • com nosaltr•es podem
modificar un c•lima, un ambien.t. Jo
recordo aquella pellicula, 12 hornes
sense pietat, la liistòria dels 12 com-
ponents dun jurat ais EE. UU. Tots
anaven a votar la mort •
 de lacusat.
Era qüestió de .dos minuts. Aleshores
un deis 12 insinuà que, de tota mane-
ra, ell no veia del tot clar que shagués
dernostrat abso •lutament la culpabili-
tat de lacusat. Era un insiúuació feta
s•ense cridar, com qui sho diu a •eil
mateix, que no semblava tenir cap
força davant els 11 homes que ja ha-
vien pensat culpable. Però aquell
cornentari havia fet forat, i la pellícu-
la és la història de com els 12 homes
que havien decidit cu•lpable acaben
votant innocent. Es la història dun
canvi de c•lima. Nhi havia hagut pro.0
que un home entre dotze estimés la
veritat p rer darnunt de la comoditat.
Els •dos minuts dacord superficial
shavien transformat en dues hores de
discussió a forns. E1s homes havien fet
tard al verrnut i al partit de futbol,
però havien arribat a temps désser
elis matreixos.
.Molt sovint, la possibilitat désser un
mat•eix depéii del clima que hem sabut
•crear al nostre voltant, •o lque els altres
han creat perqué en traguéssim pro-
fit. I, •en una ciutat, en • un • pais, una
persona sola és capaç •de crear un cli-
ma nou, a vegades amb una senzilla
frase, amb un gest, amb una actitud.
I aquesta .persona •pot és .ser, en un. rno-
ment determinat, cada u de nosaltres.
Vivim en un clirna que dóna roses.
Qure les roses, al seu torn, ens aju-
d•in a trobar un clima desperança en
un món mirllor per a tots.
A1 capdava1l, ens •uneix una matei-
xa fe. Estem aquí i parlem de roses.
Falten encara •onze dies per 1Exposi-
ció. Fa•lten onze •dies, però sabem que
les roses vindran.
Nestem segurs.




D.urant eIS dies 11, 12 i 13 de maig es va cele-
brar ai ICentre de Lectur.a la vint-idosena edició
del Concurs-Exposició Nacional de Roses. Lexpo-
SiCiÓ va haver daiornar-se una setman.a •a oausa
del temps red i de ires pluges que van retarciar
ia florida dels rosers.
La qualitat de 1es roses • exhibides va ésser
xce.Ilent i el nombr.e de visitants va. ésser nom-
brosíssiin. Linteràs per lexposició va • queda•r
.enregistrat en diferents i concrets carpítoils, un dels
.quais va ésser eI crescut oens de votan.ts que es
va pronunciar per les roses que Optaven al premi
«Uuió», .gentilment concedit per la Unió Cosnar-
ca.1 de Coopera.tives a ia anillor rosa inédita pre-
senta•da i .éiegida segons el criteri, trad•uït en vots,
dels visitants.
A •iacte inaugurail van a•ssistir lExcel-lentíssim
senyor Governador Civil, ei President de ie Dipu-
tació Provincial de Tarragona, el Comisari dibas-
timents i Transports, senyor Euric Fontana i .Co-
diva; l Governador Militar, .geueral Casas Mora.;
el President de ia Unió Agrària de Coo•pera.tives,
sen.yor Joan Mestre; iai1calde de Tarragoua, • se-
nyor Vilar Gnix, i. moltres altres a.utoritarts, les
quals van ésser acom.panyades per lalcaide de
Reus, senyor Joari A. • Albouy, i arteses pel presi-
deu-t del rCentre, senyor Josep B1.anch i Massó.
Vara assisfir també i, seguint un costum establert
duns anys enÇà, van ocupar un •iloc dhon•or, ia
senyoreta Teresa Pasqual i Simchez, nomenada
«Pubilla de ies Ros•es 1969», i ia senyoreta Maria
José Fontana Llopis, aPubilia del Cía-culo Ca•ta-
lén», de Madrid.
Les autoritats van taillar 1.a cinta •simbòlica, ac-
ciÓ q.ue signific.arva ¿la inauguració del certamen,
i van fer un •detallat recorregut per lexposició.
Tot seguit van passa•r al sa1ó dactes deil Centre
de Lectur.a on .el president de la ca•sa, senlror
Jos.ep Blanch, va prouunciar unes rarse.s cordia•ls
de salutació •i benvinguda. Després va fer un par-
